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ABSTRAK
Jumlah perusahaan kontraktor khususnya pada bidang jalan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang
diperoleh dari website LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Aceh Tahun 2016, menunjukkan bahwa dari
2.717 perusahaan kontraktor bidang jalan yang ada di Provinsi Aceh, sebanyak 1% diantaranya merupakan kualifikasi besar, 10%
kualifikasi menengah dan 89% kualifikasi kecil. Permasalahannya adalah dari peningkatan jumlah perusahaan kontraktor bidang
jalan di Provinsi Aceh, ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya personil, modal, dan
teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor kualifikasi perusahaan
kontraktor terhadap kualitas proyek konstruksi jalan, serta untuk mengetahui faktor dominan pada kualifikasi perusahaan kontraktor
yang mempengaruhi kualitas proyek konstruksi jalan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan
kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, dimana respondennya ditujukan pada 90 perusahaan kontraktor bidang jalan. Perusahan
kontraktor tersebut telah melaksanakan proyek mulai dari tahun 2010-2016, dengan sumber dana yang berasal dari APBA. Variabel
bebas yang ditinjau adalah faktor-faktor kualifikasi kontraktor yang terdiri dari faktor legal, faktor teknik, dan faktor administrasi,
sedangkan variabel terikat adalah kualitas proyek konstruksi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor legal, teknik, dan
adminitrasi semuanya mempunyai hubungan yang sangat tinggi terhadap kualitas proyek konstruksi jalan di Kota Banda Aceh.
Faktor-faktor kualifikasi perusahaan kontraktor semuanya berpengaruh signifikan terhadap kualitas proyek konstruksi jalan di Kota
Banda Aceh sebesar 91,6%. Faktor dominan pada kualifikasi perusahaan kontraktor yang mempengaruhi kualitas proyek konstruksi
jalan di Kota Banda Aceh adalah faktor teknik. Hal ini menunjukkan bahwa bila faktor teknik ditingkatkan oleh kontraktor, maka
kualitas proyek konstruksi jalan akan semakin meningkat.
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